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Òóðáàí Â.Â.
Â ñòàòò³ àíàë³çóþòüñÿ ïñèõîëîã³÷í³ òåîð³¿ ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó
ëþäèíè; ðîçãëÿäàþòüñÿ ñòàä³¿ ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó, ñâ³äîìîñò³ òà ìî-
ðàëüíîñò³; îêðåñëþþòüñÿ ñòðàòåã³¿ òà ïðèíöèïè ðîçâèòêó åòè÷íî¿
ñâ³äîìîñò³ òà ìîðàëüíîñò³.
Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå òåîðèè íðàâñòâåííî-
ãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà; ðàññìàòðèâàþòñÿ ñòàäèè ìîðàëüíîãî ðàçâèòèÿ,
ñîçíàíèÿ è íðàâñòâåííîñòè; îïðåäåëÿþòñÿ ñòðàòåãèè è ïðèíöèïû ðàç-
âèòèÿ íðàâñòâåííîãî ñîçíàíèÿ è íðàâñòâåííîñòè.
The article analyzes the psychological theories of moral development
of man, regarded the stage of moral development, consciousness and morality,
defined strategy and principles of moral conscience and morality.
Íèí³ ðåë³ã³ÿ, òåîëîã³ÿ, ìèñòåöòâî ïðàãíóòü â³äøóêàòè øëÿõè äëÿ
îäóõîòâîðåííÿ ñàìî¿ ëþäèíè, ¿¿ æèòòÿ. Ó öüîìó çâ'ÿçêó ðåë³ã³ÿ øóêàº ³
çíàõîäèòü ï³äòðèìêó â ô³ëîñîô³¿, à ¿õí³é ñèíòåç, ùî îïîñåðåäêîâàíèé
ñó÷àñíîþ êóëüòóðîþ, íàáóâàº íîâèõ ôîðì. Àíàë³ç ñó÷àñíî¿ ñèòóàö³¿
ï³äòâåðäæóº íåîáõ³äí³ñòü âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó íàïðÿì³â ³ òåíäåíö³é ô³ëî-
ñîô³¿, ðåë³ã³¿, ðåë³ã³éíî¿ ô³ëîñîô³¿ é òåîëîã³¿. Ñó÷àñíèé ñòàí ðåë³ã³¿ ó
ñâ³ò³ ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê ïîäâ³éíèé ñòàí: â³äáóâàºòüñÿ ïåâíà
êðèçà ñàìî¿ ðåë³ã³¿ ³ âîäíî÷àñ – àêòèâ³çàö³ÿ ðåë³ã³éíîñò³. Ïîãëèáëþºòü-
ñÿ íåîáõ³äí³ñòü ó ôîðìàõ äóõîâíî-ïðàêòè÷íîãî îñâîºííÿ ñâ³òó, õî÷à
ô³ëîñîô³ÿ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè ÕÕ ñòîë³òòÿ, ïåðåâàæíî, íàäàâàëà öèì ôîð-
ìàì ³ððàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó. Áåçïåðå÷íî, öå ïîøèðþº ñôåðè âïëèâ³â
ðåë³ã³¿, ÿêà òðàäèö³éíî àïåëþº äî ìîðàëüíîñò³ ëþäèíè, äî áåçïîñåðåä-
íüîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó, äî òâîð÷îñò³ é ñàìîòâîð÷îñò³ ëþäèíè.
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Ïðîáëåìà ëþäèíè, ¿¿ ñòàâëåííÿ äî ö³ííîñòåé º îäí³ºþ ç îñíîâíèõ
ïðîáëåì ó òàêèõ ñó÷àñíèõ ãàëóçÿõ ëþäñüêîãî çíàííÿ ÿê ô³ëîñîô³ÿ, ðåë-
³ã³ºçíàâñòâî, ïñèõîëîã³ÿ, ñîö³îëîã³ÿ. Ó ÕÕ ñòîë³òò³ ³ñíóâàëè é ðîçâèâà-
ëèñÿ ðåë³ã³éí³ òà íåðåë³ã³éí³ â÷åííÿ, ÿê³ ïðàãíóëè ðîçêðèòè îñîáëèâîñò³
ïðèðîäè ëþäèíè. Ö³ â÷åííÿ ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³ ïðåäñòàâëåí³ íàéð³çíî-
ìàí³òí³øèìè ³ìåíàìè, ñåðåä íèõ ÷èìàëî òàêèõ, ÿê³ óâ³éøëè äî ñêàðá-
íèö³ ëþäñüêî¿ ìóäðîñò³. Öå òàê³ â³äîì³ äîñë³äíèêè, ÿê Å. Ãóññåðëü, Å.
Êàññ³ðåð, Å. Ôðîìì, Ð. Øòàéíåð, Ì. Øåëåð, Ê. Ðàíåð, Ë. Á³íñâàíãåð.
Óñ³ âèùåçàçíà÷åí³ â÷åí³ º ïðåäñòàâíèêàìè ãóìàí³çìó, âîíè ïðàãíóëè çäî-
áóòè ëþäèí³ ùàñòÿ, ñâîáîäó, áëàæåíñòâî, ºäí³ñòü ³ç Áîãîì, Óí³âåðñóìîì.
Ô³ëîñîôè ð³çíèõ ÷àñ³â ³ íàðîä³â ïîñò³éíî ïðîãîëîøóâàëè, ùî
ðîçêðèòòÿ òàºìíèö³ ëþäèíè – îçíà÷àº ðîçêðèòòÿ òàºìíèö³ áóòòÿ. Ï³çíàé
ñàìîãî ñåáå ³ çàâäÿêè öüîìó òè ï³çíàºø ñâ³ò. Áóäü-ÿê³ ñïðîáè çîâí³ø-
íüîãî ï³çíàííÿ ñâ³òó, áåç çàíóðåííÿ ó ãëèáèíí³ñòü ëþäèíè, íàäàâàëè
ëèøå ìîçà¿÷íå, ÷àñòêîâå çíàííÿ áóòòÿ. Ëþäèíà – ìàëèé Âñåñâ³ò – öå
îñíîâíà ³ñòèíà ï³çíàííÿ ëþäèíè ³ îñíîâíà ³ñòèíà, ÿêà ö³ëåïîêëàäàºòüñÿ
ñàìîþ ìîæëèâ³ñòþ ï³çíàííÿ. Ñåðöå ëþäèíè – öå ì³êðîêîñì ñâ³òó ö³ííî-
ñòåé. Êîñìîñ ìîæå óâ³éòè â ëþäèíó, à ëþäèíà àñèì³ëþº éîãî, ï³çíàº é
îñÿãàº êîñìîñ ò³ëüêè òîìó, ùî ì³ñòèòü ó ñîá³ âåñü ñêëàä êîñìîñó, âñ³
éîãî ñèëè é ÿêîñò³. Òîáòî, ëþäèíà – íå ÷àñòèíà êîñìîñó, à ö³ë³ñíèé
ìàëèé êîñìîñ. Ëþäèíà ó ñâîºìó ï³çíàíí³ âõîäèòü ó ñìèñë êîñìîñó ÿê
ó ñìèñë âåëèêî¿ ëþäèíè. Êîñìîñ âõîäèòü ó ëþäèíó, ñàì ïðîéìàºòüñÿ
òâîð÷èì çóñèëëÿì ëþäèíè ÿê ìàëîãî êîñìîñó. Òàêà âèíÿòêîâà ñàìî-
ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè íå º ³ñòèíîþ, ÿêó â³äøóêàëè ó ïðîöåñ³ ô³ëîñîôó-
âàííÿ, íàâïàêè, – öå ³ñòèíà, ÿêà ïåðåäóº ô³ëîñîôñüêîìó ï³çíàííþ. Òà-
êèé ï³äõ³ä º ïðèòàìàííèì í³ìåöüê³é òðàäèö³¿ ô³ëîñîôóâàííÿ.
Íàðàç³ âàðòî ðîçãëÿíóòè òåîð³¿ ìîðàëüíîñò³. Çîêðåìà, çâ'ÿçîê
äîñë³äíèöüêèõ ìåòîä³â ³ òåîðåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü ó êîíöåïö³ÿõ ñòàíîâ-
ëåííÿ ìîðàëüíîñò³. Ïåðåäóñ³ì çâåðí³ìîñÿ äî: 1) òèïîëîã³¿ òëóìà÷åííÿ
â³êîâèõ ìåæ òà îñîáëèâîñòåé çàðîäæåííÿ ìîðàëüíîñò³; 2) ³íòåðïðå-
òàö³é êóëüòóðíèõ îñîáëèâîñòåé, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòàíîâëåííÿ ìîðàëü-
íîñò³; 3) ïîíÿòü ãåíåòè÷íî¿ çóìîâëåíîñò³ ìîðàëüíîãî ñòàíîâëåííÿ.
Ó ðàìêàõ êîãí³òèâíî¿ ïñèõîëîã³¿ ðîçðîáëåíà ñòàä³àëüíà ìîäåëü
ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó. Çã³äíî ç ö³ºþ ìîäåëëþ, ëþäèíà ïðîõîäèòü íèçêó
ñòàä³é, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ òèìè ÷è ³íøèìè îñîáëèâîñòÿìè ìîðàëü-
íî¿ ñâ³äîìîñò³, ÿê³ çàëåæàòü â³ä ðîçâèòêó ìîðàëüíèõ ñóäæåíü, òîáòî
çäàòíîñò³ îá´ðóíòîâóâàòè ñâ³é ìîðàëüíèé âèá³ð ³ ïîâåä³íêó.
Ó êîãí³òèâíîìó íàïðÿì³ ÷³òêî ðîçìåæîâóþòüñÿ ïîíÿòòÿ "ìîðàëüí³
ñóäæåííÿ", "ìîðàëüíèé âèá³ð", "ìîðàëüíà ïîâåä³íêà". Ïîçèòèâíèì àñ-
ïåêòîì º òàêîæ òå, ùî â êîãí³òèâí³é òåîð³¿ ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó
â³äì³ííîñò³ â ïîâåä³íö³ ³íòåðïðåòóþòüñÿ ÿê ôîðìè ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿,
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à íå ÿê âàð³àíòè íåçäîðîâèõ â³äõèëåíü â³ä íîðìè, ÿê öå òðàêòóºòüñÿ â
áàãàòüîõ ïðàöÿõ.
Æàí Ï³àæå áóâ îäíèì ³ç ïåðøèõ ïñèõîëîã³â öüîãî íàïðÿìó, ÿêèé
çâåðíóâñÿ äî ïðîáëåìè ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó. Éîãî ââàæàþòü çàñíîâ-
íèêîì òåîð³¿ ðîçâèòêó ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³. Ôóíäàìåíòàëüíà ïðàöÿ
ïñèõîëîãà "Ìîðàëüíå ñóäæåííÿ äèòèíè" ñòèìóëþâàëà âåëèêó ê³ëüê³ñòü
åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü. ßê ïðåäñòàâíèê êîãí³òèâíîãî íàïðÿ-
ìó, Ï³àæå ââàæàº, ùî ìîðàëüíèé ðîçâèòîê º ïðîöåñîì àäàïòàö³¿ äèòè-
íè äî íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³, òîáòî ì³æ ³íòåëåêòóàëüíèì ðîçâèòêîì
äèòèíè òà ðîçâèòêîì ¿¿ ìîðàëüíîñò³ º ïåâíà â³äïîâ³äí³ñòü.
Ó òåîðåòè÷í³é êîíöåïö³¿ Ï³àæå ïðîáëåìà êîãí³òèâíîãî ðîçâèòêó
ðîçãëÿäàëàñÿ íå ëèøå â àñïåêò³ ñòàíîâëåííÿ â äèòèíè ³íòåëåêòóàëüíèõ
îïåðàö³é, àëå é á³ëüø øèðîêî, ÿê îâîëîä³ííÿ äèòèíîþ ëîã³êîþ îá'ºêòèâ-
íî ³ñíóþ÷îãî ïðèðîäíîãî òà ñîö³àëüíîãî ñâ³òó. Öÿ ºäèíà ëîã³êà, ïåð-
âèííî îïîñåðåäêîâàíà êóëüòóðíîþ òðàíñëÿö³ºþ, ÿêó çä³éñíþþòü äëÿ
äèòèíè áàòüêè. Âîíà ìàº íå ëèøå õàðàêòåð ï³çíàííÿ ïðåäìåòíî¿ ðåàëü-
íîñò³ ñâ³òó, àëå ³ éîãî ñîö³àëüíî¿ ñóòíîñò³. Ó ïðàöÿõ ïñèõîëîãà ïîêàçà-
íî, ùî âèìîãè ëîã³êè ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê â ³íòåëåêòóàëüíîìó, òàê ³ â
ìîðàëüíîìó ïëàí³: ëîã³÷íà âèìîãà ìîæå âèñòóïàòè ÿê ìîðàëüíèé ³ìïå-
ðàòèâ ÷è ÿê ³íòåëåêòóàëüíèé ìåòîä. Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ìîðàëüíèõ ïî-
÷óòò³â äèòèíè â ïðàöÿõ Ï³àæå ïîêàçóº, ùî ìîðàëüíèé ðîçâèòîê çà ñâîºþ
ñóòòþ º êîãí³òèâíèì, ïîñòóïàëüíèì ó ö³ëîìó, íåçâîðîòíèì ïðîöåñîì
ÿê³ñíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåìè ìîðàëüíèõ ñóäæåíü äèòèíè.
Ï³àæå âèâ÷àâ ñòàâëåííÿ ä³òåé äî ñàíêö³é. Ââàæàþ÷è öå âèÿâîì ðîçóì-
³ííÿ ä³òüìè ñïðàâåäëèâîñò³. Øâåéöàðñüêèé ïñèõîëîã âèîêðåìèâ òðè àñïåêòè
ñïðàâåäëèâîñò³, êîæíèé ç ÿêèõ ïåðåâàæíî õàðàêòåðíèé äëÿ ïåâíîãî â³êó:
1. ²ìàíåíòíà ñïðàâåäëèâ³ñòü: óÿâëåííÿ, ùî ñàíêö³¿ ó âèïàäêó
ïîðóøåííÿ íîðìè º íåìèíó÷³ é âèíèêàþòü ñàì³ ñîáîþ. Ïåðåâàæíî öå
õàðàêòåðíî äëÿ ä³òåé 6-9 ðîê³â.
2. Ðåïðîáóòèâíà ñïðàâåäëèâ³ñòü: ñàíêö³¿ ïðîïîðö³éí³ ïðîâèí³ (10-
12 ðîê³â).
3. Äèñòðèáóòèâíà ñïðàâåäëèâ³ñòü: íàêëàäàííÿ ñàíêö³é ïîâèííî
çä³éñíþâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí ³ íàì³ð³â.
Ó ðîçâèòêó ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ Ï³àæå âèîêðåìëþº äâ³ ñòàä³¿:
ñòàä³þ ìîðàëüíîãî ðåàë³çìó ³ ñòàä³þ ìîðàëüíîãî ðåëÿòèâ³çìó.
Äî òîãî ÿê íàñòàº ñòàä³ÿ ìîðàëüíîãî ðåàë³çìó, ïîâåä³íêó äèòèíè
ðåãóëþþòü ð³çíîìàí³òíèìè âêàç³âêàìè òà ñèãíàëàìè. Âîíè íå îñìèñ-
ëþþòüñÿ äèòèíîþ é íå âåäóòü äî ãëèáîêèõ çì³í ³íòåëåêòóàëüíèõ ñòðóê-
òóð, îñê³ëüêè äóìêà ùå â³äñóòíÿ àæ äî çàê³í÷åííÿ ñòàä³¿ ñòàíîâëåííÿ
ñåíñîðíîãî ³íòåëåêòó. Ç òî÷êè çîðó ñàìîãî ñóá'ºêòà, ñîö³àëüíå ñåðåäî-
âèùå, ïî ñóò³, ùå íå â³ää³ëÿºòüñÿ â³ä ô³çè÷íîãî.
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Çäàòí³ñòü äî îâîëîä³ííÿ ìîâîþ äàº äèòèí³ ìîæëèâ³ñòü àñèì³ëþ-
âàòè ñîö³àëüíèé ³ ìîðàëüíèé äîñâ³ä. Ñï³ëêóþ÷èñü, äèòèíà êîæíî¿ ìèò³
ñïîñòåð³ãàº, ÿê ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ çàïåðå÷óºòüñÿ ¿¿ äóìêà ³ ïîñòóïîâî
â³äêðèâàº âåëè÷åçíèé ñâ³ò çîâí³øí³õ ñòîñîâíî íüîãî äóìîê, ïîâí³ñòþ
îôîðìëåí³ äóìêè ÷è íîðìè ðîçì³ðêîâóâàíü ³íøèõ ëþäåé.
Ñòàä³ÿ ìîðàëüíîãî ðåàë³çìó ïîâ'ÿçàíà ç ïåð³îäîì ³íòó¿òèâíîãî
ìèñëåííÿ äèòèíè. ²íòó¿òèâíå ìèñëåííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêèì ³íòå-
ëåêòóàëüíèì åãîöåíòðèçìîì. ²íòó¿òèâíà äóìêà ïåðåáóâàº ï³ä âëàäîþ
áåçïîñåðåäíüîãî äîñâ³äó, ÿêèé âîíà êîï³þº é ³ì³òóº, çàì³ñòü òîãî, ùîá
êîðåãóâàòè. Îñîáëèâ³ñòþ ³íòó¿òèâíî¿ äóìêè º çëèò³ñòü ñóá'ºêòà ñâ³äî-
ìîñò³ òà éîãî îá'ºêòà. Äèòèíà íà ö³é ñòàä³¿ íå ìîæå çðîçóì³òè ñåáå ÿê
ñïåöèô³÷íèé ñóá'ºêò ìèñëåííÿ, ç îãëÿäó íà áðàê óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ ñóá'º-
êòíîñò³ âîíà åãîöåíòðè÷íà ÿê ó ñîö³àëüíîìó, òàê ³ ó ô³çè÷íîìó ïëàí³.
Ñòàä³ÿ ìîðàëüíîãî ðåàë³çìó õàðàêòåðèçóºòüñÿ âïåâíåí³ñòþ äè-
òèíè â òîìó, ùî ïðàâèëà ³ íîðìè ïîâåä³íêè – öå íå àáñòðàêòí³ ïðèíöè-
ïè, à ðåàëüí³, íåçì³íí³, íåïîðóøí³ óìîâè æèòòÿ. Äèòèíà ââàæàº, ùî âñ³
âèìîãè äîðîñëîãî ñïðàâåäëèâ³, çà ¿õ ïîðóøåííÿ òðåáà íåñòè ïîêàðàí-
íÿ. Äî òîãî æ âàæëèâèì º ñàì ôàêò ïîðóøåííÿ. Ìîðàëüí³ îö³íêè íà
ö³é ñòàä³¿ äàþòüñÿ íà îñíîâ³ àíàë³çó íàñë³äê³â òîãî ÷è ³íøîãî â÷èíêó,
ïðè öüîìó íàì³ðè íå âðàõîâóþòüñÿ.
Óïåðøå ìîðàëüí³ ïî÷óòòÿ ç'ÿâëÿþòüñÿ â ïåð³îä 2-7 ðîê³â. Öå äîîïå-
ðàö³éíèé åòàï ìèñëåííÿ. Ìèñëåííÿ ïîâ'ÿçàíå ç³ ñïðèéìàííÿì. Äèòèíà ùå
íå çäàòíà âðàõîâóâàòè "âíóòð³øí³" çâ'ÿçêè ðå÷åé. Ìîðàëüí³ ñóäæåííÿ ñêî-
âàí³ çîâí³øíüîþ ñòîðîíîþ ñèòóàö³¿. Â÷èíêè îö³íþþòüñÿ ëèøå çà íàñë³äêîì,
ïðè öüîìó ìîòèâàö³ÿ íå áåðåòüñÿ äî óâàãè. Ìèñëåííÿ "ïàðö³àëüíå", òîáòî
â³äñóòí³é ºäèíèé óçàãàëüíþþ÷èé ï³äõ³ä äî âñ³º¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³.
Íà ö³é ñòàä³¿ "õîðîøèì", "ïðàâèëüíèì", "ìîðàëüíèì" ââàæàºòüñÿ
âñå òå, ùî â³äïîâ³äàº âèìîãàì äîðîñëîãî. Ìîðàëüí³ çàêîíè ùå íå âè-
îêðåìëþþòüñÿ äèòèíîþ â ñàìîñò³éíå ö³ëå. Öÿ ìîðàëü àâòîðèòàðíîñò³ é
ï³äêîðåííÿ ´ ðóíòóºòüñÿ íà îäíîá³÷í³é ïîâàç³ äèòèíè äî äîðîñëîãî.
Ñïðèéìàííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ïðèçìó
åãîöåíòðè÷íîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, ÿêå âíîñèòü ìîìåíò ñóá'ºêòèâ³ñòñü-
êî¿ äåôîðìàö³¿ íàâêîëèøíüî¿ ðåàëüíîñò³. Äèòèíà ñïðèéìàº é ðîçóì³º
ñâ³ò ³ ëþäåé ñïåöèô³÷íî. Åãîöåíòðèçì äèòèíè âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî
âîíà àñèì³ëþº âïëèâè ïî-ñâîºìó, äåôîðìóþ÷è öèì ¿õ. Âëàñíà òî÷êà
çîðó ´ ðóíòóºòüñÿ íà ³íòó¿òèâíîìó ìèñëåíí³ òà áåçïîñåðåäíüîìó ñïðèé-
íÿòò³. Äóìêè òà çíàêè ó ñâ³äîìîñò³ äèòèíè º íåäîñòàòíüî äèôåðåíö³éî-
âàí³ é â³äîêðåìëåí³ â³ä ñàìèõ ïîä³é. Ìîðàëüí³ ñóäæåííÿ ³ ïðàâèëà ñïðèé-
ìàþòüñÿ ñâ³äîì³ñòþ äèòèíè ÿê ïðèíöèïè òà ïîëîæåííÿ ðåàëüíîãî ñâ³òó.
Äîðîñë³ àêòèâíî åêñïëóàòóþòü ìîðàëüíèé ðåàë³çì äèòèíè, çìó-
øóþ÷è ¿¿ äîòðèìóâàòèñÿ ïðèïèñàíèõ ïðàâèë ÷è ñõåì ïîâåä³íêè. Ó çâ'ÿçêó
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ç öèì Æ. Ï³àæå âèçíà÷àº ñòàä³þ ìîðàëüíîãî ðåàë³çìó ÿê ñòàä³þ äîòðè-
ìàííÿ åòèêè ïðèìóñó. Â³äíîñèíè ïðèìóñó íàâ'ÿçóþòü äèòèí³ ñèñòåìó
ïðàâèë îáîâ'ÿçêîâîãî ïîðÿäêó, íå ñïðè÷èíÿþ÷è çíèæåííÿ, à ³íîä³, íàâ³òü
íàâïàêè, ñïðèÿþ÷è ïîñèëåííþ ìîðàëüíîãî ðåàë³çìó, ðîçâèòêó
çîâí³øí³õ óÿâëåíü ïðî ïðàâèëà.
Àíàë³çóþ÷è ðîçâèòîê ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ ó öåé ïåð³îä, Ï³àæå
ï³äõîäèòü äî âèîêðåìëåííÿ âàæëèâîãî ìåõàí³çìó ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³,
ÿêèé ðîçïî÷íå ñâîº ôóíêö³îíóâàííÿ âæå çà ìåæàìè ïåð³îäó. Éäåòüñÿ
ïðî ñòàíîâëåííÿ âëàñíî¿ ìîðàëüíî¿ ïîçèö³¿, â îñíîâ³ ÿêî¿ êðèòè÷íå ñòàâ-
ëåííÿ äî çîâí³øí³õ ìîðàëüíèõ òðàíñëÿö³é.
Ïðèáëèçíî äî ñåìè ðîê³â äèòèíà äîñÿãàº äðóãî¿ ñòàä³¿ – ìîðàëü-
íîãî ðåëÿòèâ³çìó, – ïåðøà ÷àñòèíà ÿêî¿ òðèâàº äî ïî÷àòêó ï³äë³òêîâîãî
â³êó. Öå åòàï êîíêðåòíèõ îïåðàö³é. Òóò â³äáóâàºòüñÿ ðîçóì³ííÿ òîãî,
ùî íîðìè ³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè – öå íå "àáñîëþòí³" ³ñòèíè, íå ùîñü
íåäîòîðêàííå, à ïåâíà äîìîâëåí³ñòü ì³æ ëþäüìè, ÿêà ïðè íåîáõ³äíîñò³
ìîæå êîðåãóâàòèñÿ. Äîòðèìàííÿ ïðàâèë ´ðóíòóºòüñÿ íà âçàºìí³é ïî-
âàç³ ëþäåé. Öå ìîðàëü ð³âíîñò³ é âçàºìíî¿ ïîâàãè. Îñê³ëüêè ìîðàëüíèé
ðåëÿòèâ³çì ïåðåäáà÷àº ñâ³äîìå ³ òâîð÷å ñïðèéíÿòòÿ äèòèíîþ ïðàâèë ³
çâ'ÿçê³â åòèêè ñï³âðîá³òíèöòâà, ôîðìóâàííÿ â ä³òåé âíóòð³øí³õ ìîðàëü-
íèõ ïðèíöèï³â, ¿õ ìîðàëüíó ñâ³äîì³ñòü ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê àâòîíîì-
íó. Ìîðàëüí³ ñóäæåííÿ íàáóâàþòü óçàãàëüíåíîãî õàðàêòåðó, âîíè íå
çàëåæàòü â³ä êîíêðåòíèõ ñèòóàö³é. Íà ö³é ñòàä³¿ ñàìå íàì³ðàìè, ìîòèâà-
ìè, à íå â÷èíêàìè âèçíà÷àºòüñÿ ìîðàëüí³ñòü ïîâåä³íêè.
Îòæå, çì³íà ñòàä³é ðîçâèòêó ìîðàëüíèõ ñóäæåíü â³äîáðàæàº âàæ-
ëèâ³ çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ìîðàëüí³é ñâ³äîìîñò³: çì³íà åãîöåíòðè÷-
íî¿ ïîçèö³¿ íà ïîçèö³þ äåöåíòðèçìó, ìîðàëüíî¿ ãåòåðîíîì³¿ íà àâòîíî-
ì³þ, îá'ºêòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ñóá'ºêòèâíó.
Äëÿ íàøîãî äîñë³äæåííÿ çíà÷íèé ³íòåðåñ ìàþòü äóìêè ïñèõî-
ëîãà ïðî "âåðòèêàëüí³" òà "ãîðèçîíòàëüí³" çðóøåííÿ â ðîçâèòêó ìî-
ðàëüíîñò³. Öå ïîëîæåííÿ ðîçêðèâàº ãåòåðîãåííèé õàðàêòåð ìîðàëüíî-
ãî ðîçâèòêó. Íà äóìêó â÷åíîãî, ³ñíóº "âåðòèêàëüíå" çðóøåííÿ ì³æ òå-
îðåòè÷íîþ òà ïðàêòè÷íîþ ìîðàëëþ. Ó ðåàëüíîìó æèòò³ ³ ñóäæåííÿõ
ïðî ñâî¿ â÷èíêè ñòóï³íü îá'ºêòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âæå çíèêàº, à ó
âåðáàëüíèõ ñóäæåííÿõ ³ äóìêàõ ïðî ÷óæ³ â÷èíêè âîíà çáåð³ãàºòüñÿ.
Îòæå, ñóá'ºêòíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü – ñòàä³ÿ ãåòåðîíîìíî¿ ìîðàë³ – âèÿâ-
ëÿºòüñÿ ñïî÷àòêó â ìîðàë³ ðåàëüíîãî æèòòÿ, â àôåêòèâíîìó ìîðàëüíî-
ìó ìèñëåíí³ ³ ò³ëüêè ïîò³ì – ó òåîðåòè÷íîìó.
Îòæå, òåîðåòè÷í³ ñóäæåííÿ äèòèíè, íà äóìêó Ï³àæå, º óñâ³äîì-
ëåííÿì ïðàêòè÷íîãî ìîðàëüíîãî ìèñëåííÿ, ÿêå âêëþ÷àº ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ â ìîðàëüí³é ïîâåä³íö³ ÷è éîãî ñâ³äîìó ðåàë³çàö³þ. Ìîðàëüíèé
ðåàë³çì íà ñòàä³¿ àâòîíîìíî¿ ìîðàë³ çàäàº íåïîðóøí³ñòü ïðàâèë ³ íîðì
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ïîâåä³íêè. Ìîðàëüíèé ðåëÿòèâ³çì ïåðåäáà÷àº âçàºìíó äîìîâëåí³ñòü ³
ìîæëèâ³ñòü çì³íè ìîðàëüíèõ âèìîã. Ãåòåðîãåíí³ñòü ìîðàëüíî¿ ñâ³äî-
ìîñò³ çàëåæèòü â³ä ïàðòíåðà ñï³ëêóâàííÿ: ç äîðîñëèì ³ îäíîë³òêîì ìî-
ðàëüíà ïîâåä³íêà çä³éñíþºòüñÿ ïî-ð³çíîìó.
Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ Ï³àæå ðîçêðèâàº âàæ-
ëèâ³ çàêîíîì³ðíîñò³ ôîðìóâàííÿ ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ñàìîñâ³äî-
ìîñò³. Îñíîâí³ êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ ùîäî ö³º¿ êîíöåïö³¿ ñòîñóþòüñÿ
çàêð³ïëåííÿ ìîðàëüíèõ ñòàä³é çà ïåâíèìè â³êîâèìè ïåð³îäàìè. Áàãàòî
ëþäåé íàâ³òü ó äîðîñëîìó â³ö³ ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ ïðàâèëàì íå çà âëàñ-
íèì ïåðåêîíàííÿì, à ëèøå ïîáîþþ÷èñü çîâí³øí³õ ïîêàðàíü. ¯õ ñóä-
æåííÿ çàëèøàþòüñÿ åãîöåíòðè÷íèìè òà ãåòåðîíîìíèìè, íå âèõîäÿ÷è
íà ð³âåíü ìîðàëüíîãî ðåëÿòèâ³çìó. Êð³ì òîãî, íà îñíîâ³ êðèòè÷íîãî
àíàë³çó ë³òåðàòóðè Ì. Ìàêêîá³ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ³ñíóâàííÿ âèä³ëå-
íèõ Ï³àæå ñòóïåí³â ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó íå äîâåäåíî åìï³ðè÷íî, äî
òîãî æ àíàë³ç ´ åíåçè ñâ³äîìîñò³ îáìåæóºòüñÿ ï³ääîñë³äíèìè ñåðåäíüî-
ãî ï³äë³òêîâîãî â³êó. Àëå âñ³ êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ âñå æ íå çìåíøóþòü
ö³ííîñò³ íàóêîâèõ ðîçðîáîê Ï³àæå.
Ì³ðêóâàííÿ Êîëáåð´à ïðî ðîçâèòîê ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ áóäó-
âàëèñÿ íà îñíîâ³ àíàë³çó ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ, ÿêå ïîëÿãàëî â òîìó,
ùî ï³ääîñë³äíèì ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï (ä³òè, ï³äë³òêè, äîðîñë³) ïðîïî-
íóâàëèñÿ ñåð³¿ êîðîòêèõ ðîçïîâ³äåé, ó ÿêèõ ãåðîé ïîòðàïëÿâ ó ñèòóà-
ö³þ ìîðàëüíîãî âèáîðó, ìîðàëüíî¿ äèëåìè. Ï³ääîñë³äí³ ìàëè çðîáèòè
âèá³ð, ðîçâ'ÿçàòè äàíèé ìîðàëüíèé êîíôë³êò. Ïðè öüîìó ó â³äïîâ³äÿõ
ðåñïîíäåíò³â ïñèõîëîãà ö³êàâèëè ïåðåäóñ³ì íå êîíêðåòí³ ð³øåííÿ, à
¿õíº îá´ðóíòóâàííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ àíàë³çó îòðèìàíèõ äàíèõ Êîëáåð´
ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî â ìîðàëüíîìó ðîçâèòêó ëþäèíè ìîæíà âèîêðå-
ìèòè íèçêó ïîñë³äîâíèõ ñòóïåí³â, ó îñíîâ³ ÿêèõ – ð³âí³ ðîçâèòêó ìî-
ðàëüíîãî ñóäæåííÿ, òîáòî çäàòíîñò³ îá´ðóíòîâóâàòè ñâ³é âèá³ð.
Ïñèõîëîã âèîêðåìèâ òðè ð³âí³ ðîçâèòêó ìîðàëüíèõ ñóäæåíü,
êîæåí ÿç ÿêèõ âêëþ÷àº ïî äâ³ ñòàä³¿. Ïîñë³äîâí³ñòü ñòàä³é, íà äóìêó
àâòîðà, º óí³âåðñàëüíîþ, òàêîþ, ùî â³äîáðàæàº ïîñòóïîâèé ³ áåçïå-
ðåðâíèé ïðîöåñ ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó. Ïðè öüîìó çàóâàæèìî, ùî òî÷í³
â³êîâ³ ìåæ³ àâòîðîì íå âèçíà÷àëèñÿ. Áóëè îêðåñëåí³ ëèøå òåíäåíö³¿ –
â³ðîã³äí³ñòü ïîïàäàííÿ â òó ÷è òó ãðóïó çà õàðàêòåðîì ñóäæåíü.
Îòæå, Êîëáåð´ âèîêðåìëþº òðè ð³âí³ ìîðàëüíîãî ìèñëåííÿ: äî-
ìîðàëüíèé (ïåðåäêîíâåíö³éíèé) ð³âåíü; ð³âåíü êîíâåíö³éíî¿ ìîðàë³;
àâòîíîìíî¿ ìîðàë³ (ïîñòêîíâåíö³éíèé).
Êîæíèé ³ç ð³âí³â â³äïîâ³äàº ïåâí³é ìîðàëüí³é ñòàä³¿, ÿêà ó ñâîþ
÷åðãó – ñòàä³ÿì ìèñëåííÿ Ï³àæå. Êîëáåð´ âêàçóº òàêîæ íà ³ñíóâàííÿ
á³ëüø ðàííüî¿ (0 ñòàä³¿) â ðîçâèòêó ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ – ñòàä³¿ "ìàã-
³÷íîãî áàæàííÿ", êîëè ïîâåä³íêîþ äèòèíè êåðóº íå ñâ³äîì³ñòü, à áà-
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æàííÿ. Ó êîíöåïö³¿ âêàçóâàëîñÿ òàêîæ íà ³ñíóâàííÿ á³ëüø âèñîêî¿ (7)
ñòàä³¿, ùî ä³ñòàëà íàçâó "óí³âåðñàëüíî-äóõîâíî¿".
Ðîçãëÿíüìî äîêëàäí³øå ãîëîâí³ ðèñè öèõ ð³âí³â. Ïåðøèé ð³âåíü
– äîêîíâåíö³éíèé (äîìîðàëüíèé). Íà öüîìó ð³âí³ ìîðàëüíèé ðîçâèòîê
ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çîâí³øí³ì ïðàâèëàì, ùîá óíèêíóòè ïîêàðàííÿ ³ çàñ-
ëóæèòè âèíàãîðîäó. Ñóäæåííÿ ä³òåé ñòîñóþòüñÿ ïîêàðàíü ³ âèíàãîðîä.
Áàòüêè äëÿ äèòèíè º ìîðàëüíèìè àâòîðèòåòàìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ö³íí³ñòü
ó÷èíêó. Ìîðàëüí³ ñóäæåííÿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ åãîöåíòðèçìîì ³ ´ðóí-
òóþòüñÿ íà îñîáèñòîìó ³íòåðåñ³. Ó öüîìó ð³âí³ Êîëáåð´ âèîêðåìèâ òðè
ñòàä³¿: 0 ñòàä³ÿ, çì³ñòîâà ñòîðîíà ÿêî¿ âïèñóºòüñÿ â ïàðàäèãìó "äîáðå
òå, ùî ÿ õî÷ó ³ ùî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ".
Ïåðøà (1) ñòàä³ÿ – ñòàä³ÿ ãåòåðîíîìíî¿ ìîðàë³, äëÿ ÿêî¿ õàðàê-
òåðíîþ º ñëóõíÿí³ñòü äèòèíè, çóìîâëåíà ñòðàõîì áóòè ïîêàðàíîþ. Ïðà-
âèëüíîþ (ìîðàëüíîþ) íà ö³é ñòàä³¿ ââàæàºòüñÿ òàêà ïîâåä³íêà, çà ÿêî¿
äèòèíà äîòðèìóºòüñÿ òèõ ïðàâèë, ïîðóøåííÿ ÿêèõ ìàòèìå íàñë³äêîì
ïîêàðàííÿ. Ñëóõíÿí³ñòü òóò ³ñíóº çàðàäè ñëóõíÿíîñò³. Îñíîâîþ ìî-
ðàëüíî¿ ïîâåä³íêè º "ñë³ïå" ï³äïîðÿäêóâàííÿ àâòîðèòåòó.
Äðóãà (2) ñòàä³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ãåäîí³çìîì, ñëóõíÿí³ñòü çàðà-
äè îòðèìàííÿ ïåâíèõ âèíàãîðîä, áëàã. Äëÿ äèòèíè õàðàêòåðíèì º ïðàã-
ìàòè÷íå ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ: çðîáèòè çàäîâîëåííÿ ñâî¿õ ïîòðåá ìàêñè-
ìàëüíèìè, à íåãàòèâí³ íàñë³äêè – ì³í³ìàëüíèìè. Áåðó÷è äî óâàãè ïðèïó-
ùåííÿ, ùî ³íø³ æèâóòü çà òèìè æ ïðèíöèïàìè, äèòèíà ï³äñèëþº ðåàë³çà-
ö³þ â ïîâåä³íö³ ïðèíöèïó ³íñòðóìåíòàëüíîãî îáì³íó. Ñóäæåííÿ ïðî â÷è-
íîê âèíîñÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ò³º¿ êîðèñò³, ÿêó ç íüîãî ìîæíà îòðèìàòè.
Äðóãèé ð³âåíü ðîçâèòêó ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ – êîíâåíö³éíèé
(åòèêà â³äïîâ³äíîñò³ çàãàëüíîïðèéíÿòèì íîðìàì). Äëÿ ìîðàëüíèõ ñóä-
æåíü öüîãî ð³âíÿ õàðàêòåðíèé ñëàáøèé åãîöåíòðèçì ³ á³ëüøà îð³ºíòà-
ö³ÿ íà ïðàâèëà ñîö³àëüíî¿ åòèêè. Ôîðìóºòüñÿ ïðàãíåííÿ â³äïîâ³äàòè
ñîö³àëüíèì ³ ãðóïîâèì óñòàíîâêàì, ï³äòðèìóâàòè ³ñíóþ÷èé ñóñï³ëü-
íèé ïîðÿäîê. Öüîãî ð³âíÿ ä³òè ïåðåâàæíî äîñÿãàþòü äî 13 ðîê³â.
Íà òðåò³é (3) ñòàä³¿ ìîðàëüí³ ñóäæåííÿ â³äîáðàæàþòü ìîðàëü "ïàé-
õëîï÷èêà", çîð³ºíòîâàíó íà ï³äòðèìàííÿ õîðîøèõ ñòîñóíê³â, ñõâàëåí-
íÿ íàâêîëèøí³õ. Ç ïîçèö³¿ ö³º¿ ñòàä³¿, ìîðàëüíèé ó÷èíîê – öå òàêà ä³ÿ,
ÿêà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî î÷³êóâàíü áëèçüêèõ ÷è, â³äïîâ³äíî, äî
òèõ î÷³êóâàíü, ÿê³ âèñóâàþòüñÿ ùîäî ñîö³àëüíèõ ðîëåé (ñèí, ïîäðóãà,
áàòüêî). Âàæëèâî "áóòè õîðîøèì".
Öå ïðàãíåííÿ çóìîâëþºòüñÿ ïîòðåáîþ â ñõâàëåíí³, áàæàííÿì
áóòè "õîðîøèì" ó âëàñíèõ î÷àõ, â³ðîþ â "çîëîòå ïðàâèëî" ³ ñõèëüí³ñòþ
ï³äòðèìóâàòè ò³ ïðàâèëà òà ïîðÿäêè, ÿê³ ñïðèÿþòü çáåðåæåííþ ñòåðåî-
òèï³â õîðîøî¿ ïîâåä³íêè â ñóñï³ëüñòâ³. Òóò îñîáëèâî¿ ö³ííîñò³ íàáóâà-
þòü ñòîñóíêè ç ³íøèìè ëþäüìè. Âèíèêàº óñâ³äîìëåííÿ ìîæëèâîñò³
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ñï³ëüíîñò³ ïî÷óòò³â, áàæàíü, äóìîê. Òàêå ñï³âïåðåæèâàííÿ áåðå ãîðó
íàä ³íäèâ³äóàë³ñòè÷íèìè ³íòåðåñàìè. Òî÷êà çîðó çàëåæèòü â³ä êîíêðåò-
íîãî âò³ëåííÿ "çîëîòîãî ïðàâèëà", êîëè ëþäèíà ñòàâèòü ñåáå íà ì³ñöå
³íøîãî. Îäíàê, íà ö³é ñòàä³¿ ùå íåìàº óçàãàëüíåíî¿ ñèñòåìè ïîãëÿä³â,
îö³íîê. Öÿ ìîðàëüí³ñòü ìàéæå ñòèõ³éíà.
Íà ÷åòâåðò³é (4) ñòàä³¿ ìîðàëüí³ ñóäæåííÿ â³äîáðàæàþòü îð³ºíòàö³þ
íà àâòîðèòåò ³ âëàäó (çàêîí ³ ïîðÿäîê). ²íäèâ³ä ââàæàº, ùî íåîáõ³äíî ï³äïî-
ðÿäêîâóâàòèñÿ ïðèéíÿòèì ïðàâèëàì, ùîá óíèêíóòè îñóäó ç áîêó çàêîííî¿
âëàäè, à òàêîæ ïî÷óòòÿ ïðîâèíè. Âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº ³ìïåðàòèâ ñîâ³ñò³.
Ëþäèíà îö³íþº ñâî¿ â÷èíêè ³ ñóäæåííÿ ëþäåé ç ïîãëÿäó ñóñï³ëüíî¿ ìî-
ðàë³. Äëÿ ³íäèâ³ä³â, ùî ïåðåáóâàþòü íà ö³é ñòàä³¿, õàðàêòåðíèì º ðîçóì³ííÿ
òîãî, ùî íåäîòðèìàííÿ ñóñï³ëüíèõ âèìîã ³ ñòàíäàðò³â ìîæå ïðèçâåñòè äî
ïîðóøåíü ñîö³àëüíî¿ ãàðìîí³¿ òà áåçïåêè. Ìîòèâàö³ÿ ³íäèâ³äà ïîâ'ÿçàíà ç
éîãî ñâ³äîìèì ï³äïîðÿäêóâàííÿì óñòàíîâëåíîìó ñîö³àëüíîìó ïîðÿäêó,
ÿêèé çàáåçïå÷óº ôóíêö³îíóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà. Â³äáóâàºòüñÿ ïðèéíÿòòÿ òî-
÷îê çîðó ò³º¿ ñèñòåìè, ÿêà ñòî¿òü íà âàðò³ ïîðÿäêó, ñîö³àëüíèõ ðîëåé ³ ïðà-
âèë. Ä³òè ïðàãíóòü áóòè çàêîíîñëóõíÿíèìè, òóðáóâàòèñÿ ïðî ³íòåðåñè ñóñ-
ï³ëüñòâà. Ôóíêö³îíóº ìîðàëü ï³äòðèìàííÿ àâòîðèòåòó.
Òðåò³é ð³âåíü ó êîíöåïö³¿ Êîëáåð´à – ïîñòêîíâåíö³éíèé ÷è ïðèí-
öèïîâèé. Öå ð³âåíü åòèêè, ñàìîñò³éíî â³äïðàöüîâàíèõ ìîðàëüíèõ ïðèí-
öèï³â. Öå ð³âåíü ìîðàëüíî¿ çð³ëîñò³. Ð³âåíü, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíå ãëè-
áîêå óñâ³äîìëåííÿ ìîðàëüíèõ ïðèíöèï³â, óí³âåðñàëüíèõ ³ñòèí, ùî ñòà-
þòü ïåðåêîíàííÿìè îñîáèñòîñò³.
Ï'ÿòà (5) ñòàä³ÿ – ñòàä³ÿ ñîö³àëüíî¿ äîìîâëåíîñò³, ñóñï³ëüíî¿ êî-
ðèñò³ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðàâ. Ìîðàëüíîþ ³ ïðàâèëüíîþ ââàæàºòüñÿ
ïîâåä³íêà, ÿêà âêëþ÷àº óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî â ð³çíèõ ëþäåé ïîçèö³¿
é ö³ííîñò³ ð³çí³. Á³ëüø³ñòü ö³ííîñòåé ³ ïðàâèë, ÿê³ ïîä³ëÿþòüñÿ ëþäüìè,
âëàñòèâ³ ñîö³àëüíèì ãðóïàì, äî ÿêèõ âîíè íàëåæàòü.
Îòæå, á³ëüø³ñòü ö³ííîñòåé ³ ïðàâèë º ãðóïîâèìè é â³äíîñíèìè.
Âîíè ïîâèíí³ ï³äòðèìóâàòèñÿ ëþäüìè ç ìåòîþ îá'ºêòèâíîñò³ ñóäæåíü,
îñê³ëüêè º ðåçóëüòàòîì ñîö³àëüíî¿ äîìîâëåíîñò³. ²ñíóþòü ³ áåçóìîâí³
(àáñîëþòí³) ö³ííîñò³, òàê³, ÿê æèòòÿ, ñâîáîäà òîùî. Òàê³ ö³ííîñò³ ìàþòü
ï³äòðèìóâàòèñÿ â áóäü-ÿêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Îñíîâó ìîðàëüíèõ ä³é íà ö³é
ñòàä³¿ ñòàíîâèòü ïî÷óòòÿ îáîâ'ÿçêîâî¿ çàêîííîñò³, â³ðè â òå, ùî ïåâíèé
ñîö³àëüíèé äîãîâ³ð çàáåçïå÷óº ìàêñèìàëüíó çàêîíí³ñòü, ÿêà çàáåçïå-
÷óº çàãàëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ, ïðàâà òà ñâîáîäè âñ³õ ëþäåé.
Íà ï'ÿò³é ñòàä³¿ â³äáóâàºòüñÿ ðàö³îíàëüíå ³íäèâ³äóàëüíå óñâ³äîì-
ëåííÿ ïåðåâàã ö³ííîñòåé ³ ïðàâ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ³ ñîö³àëüíèõ äî-
ìîâëåíîñòåé. Ó ðàìêàõ ö³º¿ ñòàä³¿ îá'ºäíóþòüñÿ, ç îäíîãî áîêó, ôîð-
ìàëüíî-ëîã³÷í³ àñïåêòè äîãîâîð³â ³ îá'ºêòèâíî¿ íåóïåðåäæåíîñò³ ³, ç
äðóãîãî – ðåàëüí³ ïðîöåñè îá'ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³. Âðàõîâóºòüñÿ ÿê
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ìîðàëüíà, òàê ³ çàêîííèöüêà òî÷êà çîðó. Íà ö³é ñòàä³¿ ïîñèëþºòüñÿ
ðåëÿòèâ³çì ìîðàëüíèõ ñóäæåíü, óñâ³äîìëåííÿ â³äíîñíîñò³ ìîðàëüíèõ
ïðàâèë ³ ñòàíäàðò³â, âèìîãà ¿õíüî¿ ëîã³÷íî¿ çóìîâëåíîñò³. Ìîðàëüíèé
ðåëÿòèâ³çì ìîæå çì³íþâàòèñÿ âèçíàííÿì ïåâíîãî âèùîãî çàêîíó, ÿêèé
â³äïîâ³äàº çàãàëüíèì ³íòåðåñàì á³ëüøîñò³ ëþäåé. ×ëåíè ñóñï³ëüñòâà
ìîæóòü êðèòè÷íî îö³íþâàòè ñóñï³ëüñòâî ³ âèìàãàòè çì³íè íåñïðàâåä-
ëèâèõ çàêîí³â.
Øîñòà (6) ñòàä³ÿ – ñòàä³ÿ óí³âåðñàëüíèõ åòè÷íèõ ïðèíöèï³â. Ìî-
ðàëüí³ ñóäæåííÿ âèáóäîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðèí-
öèï³â, ÿê³ ëþäèíà ñòâîðþº ñàìà çà çàêîíàìè âëàñíî¿ ñîâ³ñò³. ²íäèâ³ä
ââàæàº, ùî íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ óí³âåðñàëüíèõ (çàãàëüíîëþäñü-
êèõ) åòè÷íèõ ïðèíöèï³â. Òàêèìè ïðèíöèïàìè ìîæóòü áóòè ïðèíöèïè
ñïðàâåäëèâîñò³, ð³âíîñò³ ëþäåé, ïîâàãè äî ëþäèíè. Òàêèé ³íäèâ³ä ìîæå
êðèòè÷íî ñòàâèòèñÿ äî ïàí³âíèõ ó ñîö³óì³ ìîðàëüíèõ íàñòàíîâ, ùî íå
â³äïîâ³äàþòü óí³âåðñàëüíèì åòè÷íèì ïðèíöèïàì. Äîòðèìàííÿ öèõ ³äåé
çàáåçïå÷óº ñîâ³ñòü ëþäèíè. Îñîáèñò³ñòü, ÿêà çíàõîäèòüñÿ íà ö³é ñòàä³¿
ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó, ðîçóì³º ïðèðîäó ìîðàë³, ðîçóì³º òîé ôàêò, ùî
êîæíà ëþäèíà – ¿¿ æèòòÿ, ïðàâà, ö³ë³, ³íòåðåñè – ñàìîö³íí³ ñàì³ ïî ñîá³.
Ï³äñóìîâóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî íèí³ â äîñë³äæåííÿ åòèêî-
ìîðàëüíî¿ ñôåðè äîì³íóº êîãí³òèâíà ïàðàäèãìà. Çàñàäè öèõ äîñë³ä-
æåíü çàêëàäåí³ â ïðàöÿõ Æàíà Ï³àæå. Çã³äíî ç Ï³àæå, ìîðàëüíèé ðîç-
âèòîê – öå ïðîöåñ àäàïòàö³¿ äî âèìîã ñóñï³ëüñòâà ³ ôîðìóâàííÿ îñîá-
ëèâî¿ "ñõåìè" ïîâåä³íêè.
Ó ðîçâèòêó ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ (ÿêèé òðàêòóºòüñÿ ÿê ïåðåòâî-
ðåííÿ íîðì ³ ïðàâèë, ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ â ïîâåä³íö³) íà îñíîâ³ ð³âí³â
ðîçâèòêó ìîðàëüíèõ ñóäæåíü âèîêðåìëþºòüñÿ íèçêà ñòàä³é. Íåîáõ³äíî
ï³äêðåñëèòè, ùî êîãí³òèâíèé ï³äõ³ä äî ïðîáëåìè ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó
ìàº äîñèòü âèðàæåíó ïðàêòè÷íó îð³ºíòàö³þ. Ó ìîäåëÿõ ìîðàëüíî¿ îñâ-
³òè, ïîáóäîâàíî¿ íà ïðèíöèïàõ êîãí³òèâíîãî ï³äõîäó, ìîæíà â³äçíà÷èòè
äåê³ëüêà ñòðàòåã³é.
Ñòðàòåã³ÿ çì³í. Ìîðàëüíèé ðîçâèòîê â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê
òîãî, ùî âèêëàäà÷ ÷è ïñèõîëîã ôîðìóëþº, ïðîïîíóº øêîëÿðàì ³äå¿,
ÿê³ çà ð³âíåì ðîçâèòêó ïåðåâèùóþòü ò³, ùî º â íèõ. Öèì ïðîâîêóºòü-
ñÿ êîãí³òèâíà íåóçãîäæåí³ñòü, ÿêà é âåäå äî ðîçâèòêó, òîáòî ñòèìó-
ëþºòüñÿ ïåðåõ³ä ð³âíÿ ðîçâèòêó ìîðàëüíèõ ñóäæåíü äèòèíè íà íà-
ñòóïíèé ð³âåíü.
Ñòðàòåã³ÿ îáãîâîðåííÿ. Ìîðàëüíèé ðîçâèòîê ïðè âèêîðèñòàíí³
ö³º¿ ñòðàòåã³¿ ñòèìóëþºòüñÿ òèì, ùî øêîëÿðàì ïðîïîíóþòü âèêîíóâàòè
ð³çí³ êîìóí³êàòèâí³ çàâäàííÿ, âïðàâè. Ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ öèõ âïðàâ
ä³òè ïðèì³ðÿþòü íîâ³ ðîë³, îòðèìóþòü íîâèé äîñâ³ä, çà ðàõóíîê ÷îãî ³
â³äáóâàºòüñÿ ðîçâèòîê ìîðàë³.
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Äèäàêòè÷íà ñòðàòåã³ÿ. Öÿ ñòðàòåã³ÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà âèâ÷åíí³ ìî-
ëîääþ òà äîðîñëèìè êóðñ³â åòèêè, ëîã³êè, äåÿêèõ ñîö³àëüíèõ íàóê. Ìî-
ðàëüíå çíàííÿ (à çà íèì, íà äóìêó êîãí³òèâíèõ ïñèõîëîã³â, ³ ìîðàëüíèé
ðîçâèòîê) îö³íþºòüñÿ â áàëàõ. Çíàííÿ, ðîçóì³ííÿ ïðîáëåì ìîðàë³ ïî-
âèííî ïðèâåñòè äî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ìîðàëüíîñò³ ëþäèíè â ö³ëîìó.
Ñòðàòåã³ÿ ïåðåðîáêè ³íôîðìàö³¿. ¯¿ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïåâíó
ìîäèô³êàö³þ ïåðøî¿ ñòðàòåã³¿. Ñâîºð³äí³ñòü öüîãî âàð³àíòà ïîëÿãàº â
òîìó, ùî â ïðîãðàì³ ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ íå ëèøå
ìîðàëüíîìó ñóäæåííþ, àëå é ïîâåä³íö³.
Ñòðàòåã³ÿ "ñïðàâåäëèâîãî ñóñï³ëüñòâà". Âîíà ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä ïîïåðåäí³õ òèì, ùî ó ôîêóñ³ óâàãè ïåðåáóâàº íå ³íäèâ³äóàëüíèé
ìîðàëüíèé ð³ñò, à ñóñï³ëüí³ ³íñòèòóòè. Ò³, õòî âèêîðèñòîâóº äàíó ñòðà-
òåã³þ, ââàæàþòü, ùî çì³íà ñòðóêòóðè îòî÷åííÿ, äåìîêðàòèçàö³ÿ ñóñï-
³ëüñòâà ñïðèÿòèìå ìîðàëüíîìó ðîçâèòêó, ñïðè÷èíÿþ÷è ïåðåõ³ä íà âèùó
ñòàä³þ ìîðàëüíîñò³.
Ïèòàííÿ ïðî åôåêòèâí³ñòü òðåí³íãîâèõ ïðîöåäóð íèí³ çàëèøàºòü-
ñÿ â³äêðèòèì. Æîäíà ç³ çãàäàíèõ ñòðàòåã³é íå âðàõîâóº ïîâíîþ ì³ðîþ
çâ'ÿçêó ì³æ êîãí³òèâíèì òðåí³íãîì ³ ïîâåä³íêîþ. Ó ÷èñëåííèõ ïðîãðà-
ìàõ ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó, ñòâîðåíèõ ó ðàìêàõ êîãí³òèâíî¿ ïñèõîëîã³¿,
ôîðìóëþþòüñÿ ð³çí³ âèìîãè òà ïðàâèëà äî îðãàí³çàö³¿ ìîðàëüíî¿ îñâ³òè
òà ïîâåä³íêè âåäó÷îãî. Àëå âñ³ âîíè, çðåøòîþ, ïðèíöèïîâî íå â³äð³çíÿ-
þòüñÿ â³ä çàïðîïîíîâàíèõ Êîëáåð´îì. Â îñíîâó ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³
ð³çíîìàí³òíèõ ïðîãðàì ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó ïîêëàäåíî îáãîâîðåííÿ
ìîðàëüíèõ ïðîáëåì, ìîðàëüíèõ äèëåì, ñèòóàö³é, ÿê³ ì³ñòÿòü ìîðàëü-
íèé êîíôë³êò.
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